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 Resumo* 
O júri de certificação é um dos momentos mais importante dos processos de reconhecimento, 
validação e certificação de competências. Nesse momento, ocorre a certificação formal dos 
conhecimentos e das competências, mas também, a certificação social de todo um processo 
que, sendo recente, tem suscitado, aqui e ali, alguma controvérsia, no que respeita ao 
procedimento de avaliação. 
Neste contexto, apresentar-se-ão algumas reflexões em torno do modelo de funcionamento 
do júri de certificação, em particular do papel do avaliador externo nesse momento. 
 
 
 
 
